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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Diplomados dc Estado Mayor. Yombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.073/61. — En virtud
de propuesta formulada al efecto, vengo en nombrar
Diplomados de Estado Mayor a los jefes y Oficia
les que a continuación se relacionan, los cuales termi
naron con aprovechamiento el curso 1959-61 de la
Escuela de Guerra Naval:
Capitán de Fragata D. Mauricio Hermida Guerra
Mondragón.
Capitán de Fragata D. José Lorenzo Rey Díaz.
Capitán de Corbeta D. Jesús del Río y González
Aller.
Capitán de Corbeta D. Luis A. Fernández Beceiro.
. Capitán de Corbeta D. Antonio Fontenla Rojí.
Capitán de Corbeta D. José Manuel Fernández
González.
Capitán de Corbeta D. Ramón Ribas Bensusán.
Capitán de Corbeta D. Manuel Elena Manzano.
Capitán de Corbeta D. Fernando Gaztelu Terry.
Capitán de Corbeta D. julio Valdelomar de la
Vega.
Capitán de Corbeta D. julio Elías Menéndez.
Teniente de Navío D. José María Piquer Borrego.
Teniente de Navío D. Eduardo- Vila Corpas.
Teniente Coronel de Infantería del Ejército, SEM,
don Eduardo Blanco Rodríguez.
Comandante de Infantería del Ejército, S EM,
don Fernando de Salas Lopez.
Teniente Coronel de Aviación, SV, clon Enrique
Tapias Curbera.
Comandante de Aviación, SV, don Luis Blasco
Alonso.
Teniente Coronel de Infantería de Marina clon
Adolfo Marqués Fernández.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
Luis Sobrón González.
Madrid, 4 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. .,.
EJ
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.074/61.—Se dispone
(me los Alféreces de Navío D. Antonio Moreno Bar
berá y D. José Antonio Ortiz Tapia cesen en sus ac
tuales destinos y embarquen en el destructor Alava.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
,(D. O. núm. 171).
Madri(l, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.075/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Mariano Rodríguez Ro
mero cese en la fragata Magallanes y embarque en el
dragaminas Guadiaro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°
de la Orden Ministerial de•31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL. núm. 171).
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.076/61. — Como' re
sultado del concurso anunciado al efecto, se dispone
que los Oficiales del Cuerpo General de la Armada
relacionados a continuación pasen a efectuar el 2.° cur
so de Helicópteros en la Escuela del Ejército del
Aire, cesando en sus actuales destinos :
Tenientes de Navío.
Doli José E. Delgado Manzanares.
Don Ricardo Salas Ramírez.
Don Gonzalo Ozores de Urcola.
(F) don Enrique Amusátegui de la Cierva.
Alféreces de Navío.
Don Juan Génova Sotil.
Don Isidoro Armada Franco.
Estos Oficiales, durante la. realización del citado
curso, pasarán a depender del Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZÚZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
•Orden Ministerial núm. 3.07.7/61. Se dispone
que el Capitán de Fragata (E) (G) don Manuel Piel
taín Moreno, .al pasar destinado a la Subsecretaría
de la Marina Mercante, quede en la situación de
"al servicio de otros Ministerios".
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Durante la permanencia en esta situación no per
cibirá con cargo al Presupuesto de Marina más que
premios de Diplomas o tiempo servido en buques
submarinos o aviación y pensiones de Cruces que
puedan corresponderle.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres,
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.078/61.—A petición,
del interesado, se concede el pase a la situación de
"retirado" al Teniente de Navío de la Escala de
Tierra D. Carlos Barreda y Aldámiz-Echevarría,
quedando en la situación militar que por su edad pue
da corresponderle.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.079/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 2.858/61, de fecha
15 del actual (D. O. núm. 213), en el sentido de que
la fecha del nombramiento de Ayudante Instructor
del Mecánico segundo D. Enrique Castaño López
es a partir del día 9 de agosto pasado.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.080/61.---En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al conceder un mes de licencia
por enfermo al Celador Mayor de segunda de Puer-.
ro y Pesca D. José Bernárdez Gil, que disfrutó en
Buen (Pontevedra) del 15 de julio al 15 de agosto
del año en curso.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Rectificación de nonzbres.
Orden Ministerial núm. 3.081/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 2.748/60 (D. O. nú
mero 215) en el sentido de que la misma se refiere al
Radiotelegrafista primero p. Manuel Márquez Sán
chez.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
[I]
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 3.082/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se confirma en el destino de la Estación
Naval de Tarifa, con carácter forzoso, al Operario
de primera de la Maestranza de la Armada (Tornero)
Francisco Quesada Quiñones.
Madrid, 30 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asstinos.
Orden Ministerial núm. 3.083/61 (D).—Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
. Don Manuel Zacarías Tinoco.—Del crucero Almi
rante Cervera, al Grupo Especial.—Voluntario.--L
Comprendido en el apartado c), artículo 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Don Fermín Sanmartín Morales.—Del Tercio del
Sur, al crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Madrid, 30 Je septiembre de 1961.
ABARZLTZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.084/61 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Samuel Sánchez Horneros. Del buque-escuelaJuan Sebastián del Elcano„ al Tercio de Levante.
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Voluntario.--á-Este destinó, se elicuentra comprendido
en el punto 3» de la Orden Ministerial núm. 2.242/59(1).0. núm. 171).
Francisco Cárdenas Movano,—Del Tercio de Le
vante, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Forzoso.
-Madrid, 30 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
ABARZUZA
EDICTOS
(388)Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina. Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
• Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de es
te Trozo José Teodoro bíaz López, se declara jus
tificado el extravío del citado documento, quedando,
por tanto, nulo y sin valor, haciéndose responsable,
a la persona que lo posea y nck lo entrégue a la Au
toridad de Marina.
El Ferrolz del Caudillo, 27 de septiembre de 1961.
El' Capitán, Juez instructor,- José Valdivia.
(390)
Don José Valdivia Cabezás, Capitán de Infantería*
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditbriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval del ifiscripto de este Trozo-Antonio
Carpente Facha], se declara justificado el- extravío
del citado documento, quedando, por .tanto, nulo y
sin valor, haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no. lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de septiembre de 1961.
El Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(391)
Don José Valdivia- Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina ide El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de Ribadesella Valentín Pérez Ruiz, 'se
declara justificado el extravío de dichos documen
tos, quedando. por tanto, -nulos y sin valor, hacién
dose responsable a las personas que los posean y no
los entreguen a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de septiembre de 1%1.
.El Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(392)
Don José Rniz..Salaya?. juez instructor de, la
Aytindantía Militar de Marina de Lequeitio y del
expediente. :núMero '856 de 1961,. instruido por
pérdida del título de Primer. Maquinista 'Naval • de
don bámasó 'turbe .Araquistáin,
Hago. saber : Que por stiperior 'decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán .General de este
Departamento ha sido declarado nulo y sin ningúi'l
valor el aludido documento; incurriendo en respdn
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo:a las Autoridades -de .
-Dzido. • en Lequeitio á los veintiséis .días del mes de
septiembre del año mil novecientos sesenta y uno.— -
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José María
Ruiz Salaya.
(393)
• Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, Juez •
instructor del expediente número 105 de 1961, ins
truido por pérdida de 'la Libreta de Inscripción
Marítima de.Juan Antonio García Lozano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 25 del mes actual, que
da nulo y sin ningún valor el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del misnio a las Autorida
des. de Marina.
Almería, 28 de septiembre de 1961.—El Capitán
de Corbeta, juez instructor, Mariano Díaz López.
REQUISITORIAS
(217)
Germán Tomás Aiza, de veintidós años de edad,
soltero, Marinero, hijo de Manuel y de Teresa, na
tural de Pañíscola y vecino de Benicarló (Castellón),
Casetas Palomo, 10, procesado en causa número 124
de 1961 por supuesto delito de deserción, comparece
rá en el plazo de treinta días, contados a partir de la
públicación de esta Requisitoria, ante este juzgado de
Plenarios, sito en la Capitaníá General del Departa
mento Marítimo dé Cádiz, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, 'tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, casó de ser habido, lo pongan a dis
posición de este Juzgado.
San Fernando, 16 de septiembre de 1961.—El Co
mandante, Juez permanente, Orestes J. Redondo Cid.
(218)
José Aller Corbacho, hijo de Joaquín y de Josefa,
natural de Melilla, de' veinticuatro arios de edad, sol
tero, con residencia actualmente en Casablanca y
cuyo domicilio se desconoce, procesado en la causa
número 170 de 1961
•
por el supuestb delito contra
el honor militar, comparecerá en este juzgado, sito
•
•
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en Capitanía General, en el plazo de treinta días, a
inteligencia que de no verificarlo será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
mismo y, casó de ser habido, lo porlgan a mi dispo
sición.
San Fernando, 18 de septiembre de 1961.—E1 Te
niente, Juez permanente, José Luis Martos Trujillo.
(219)
Jean le Tallec, hijo de Henri y de Lavenat Maríá,
nacido en.Rochefort-sur-Mer, casado, Patrón de Pes
ca, de cuarenta y cinco años de edad ; sus señas per
sonales son : estatura 1,64 metros, pelo eritrecano, li
greramente rizado : cejas castañas, ojos castaño claro,
nariz rectilínea, boca mediana, barbilla redonda, co
lor' colorado ; cuyo paradero se desconocé, procesado
por daños, comparecerá en el término de treinta días
ante el Juez instructor, Capitán de Corbeta D. Die
go Ruiz Rodríguez, destinado en la Comandancia
Militar de 1Viarina de El Ferro! del 'Caudillo.
El Ferrol del Caudillo. 5 de septiembre de 1961.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, Diego Ruiz
Rodríguez.
■••■••••■•••••■••
(220)
Félix Núñez Durán, hijo de Félix 'y de Clémaca,
soltero, Pescador, de veintidós arios de edad, domi
ciliado últim-amente en Barcelona, procesado en la
causa número 94 de 1058 por delito de hurto.
Comparecerá en el término de quince días ante el
Comandante Auditor. D. • Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 19 de septiembre de 1961.—E1 Coman
dante Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Oli
zfares Fuentes.
(221)
Salvador Estape Canals, hijo de José -y de Rosa,
Portuario, de treinta y tres arios de edad, domiciliado
últimamente en Barcelona, procesado en la causa nú
mero 69 de 1961 por delito« de hurto. •
Comparecerá en el término de quince días ante el
Comandante Auditor I). Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento- de ser
declarado rebelde. •
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
, Barcelona, 19 de septiembre de 1961.—E1 Coman
dante Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Oli
vares Fuentes,
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA DE MARINA
DE CARTAGENA
(57)
Don Juan Luis Mas García, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Cartagena,
Hago saber : Que por Edicto de- esta Comandan
cia, de,fecha 14 de septiembre último, se anunció con
curso-oposición para cubrir dos vacantes de Prácticos
de Número del Puerto de Cartagena, y en virtud de
lo dispuesto por Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Armada, de 26 de dicho'mes de
septiembre, se complementan las normas publicadas
"
en dicho Edicto con las siguientes, que igualmente
regirán para el citado concurso-oposición :
1.0 La edad de 'los concursantes ha de estar com
prendida entre los veinticinco v los cincuenta y tres
arios.
2.0 Los concursantes harán constar en sus ins
tancias sus posibles méritos' y ' servicios prestados
a la Marina.
El personal de la Reserva Naval que no estuviere
movilizado acompañará a sus instancias los siguien
tes documentos :
a) Copia certificada de su Títuio profesional..
b) certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en caso de estar expedida en par
tido judicial distinto de aquel en que haya .de verifi
carse la oposición,
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de lo
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de justicia y de Marina.
e) Certifiados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
Para ser admitido este personal a examen deberá
ser declarado "apto" en el reconocimiento médico que
se verificará en esta Comandancia de Marina por un
Médico de la Armada y en presencia de un Jefe uOficial delegado de mi Autoridad, en la fecha que
oportunamente se. anunciará en el tablón de Anun
cios de esta Dependencia.
3.° El plazo de treinta días para la presentación de
instancias empezará a contar de nuevo desde el si
guiente a la publicación del presente Edicto en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 2 de octubre de 1961.—El Comandan
te de Marina, Juan Luis Mas García.
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